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ANNEX  10. SEGURETAT I SALUT 
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DETALL 010100




Formigo Nivell  paviment
ESCALA 1:5
Alcat


















































































Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament
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indicativa de risc
Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants






En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
DETALL 010202





















h = Pas lliure
S
S = Senyal de maxima alçada
3,5
DETALL 010204
Portic de balisament proteccio





a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Linies B.T.
fins a 57.000 V.
Linies A.T.
per demunt de 57.000 V.
Linies A.T.
DETALL 010205
d'obra propera a les linies electriques aeries










Quadre de proteccio massa allunyat
DETALL 010206
Esquema pas per sota de linies 






Esquema limit de retroces en vessament de terres
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Equip senyalitzacio provisional d'obres
TR-305  2u. TB-6   30u.
TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
senyal de precaucio
senyal de precaucio



















Delimitacio zones de treball
1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12







































C-3,  Senyalitzacio d'obres










PER ILL DE MO
RT
DETALL 010503





CONS REFLECTANTS DE 70 cm.
BALISES LLUMINOSES
TANCA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.




















































De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.

























 EMPLAÇAMENT DE PROJECTE
  ESCALA 1/5.000 
 PLANOL COMARCAL





 PLANOL DE SITUACIO
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PERFILS LONGITUDINALS5.1 a 5.3 3
6.1 i 6.2
PLANTA TOPOGRAFICA i ENDERROCS
3
2
SECCIONS TIPUS. DETALLS PAVIMENTACIO
9.1 a 9.5 15.1 1
PERFILS TRANSVERSALS







PLANTA PASSOS SOTA CALÇADA
PLANTA D'EXPROPIACIONS i OCUPACIONS
16.1 a 16.3 3
17.1 a 17.2 2
18.1 1
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QUADRE DE FINQUES APORTADES
TOTAL DEL SECTOR









MARIA DOLORES ORTEGA ALVAREZ














































MARIA DOLORES ORTEGA PARRA
06 MINISTERIO DE FOMENTO 667,36
06
9005 338103.207 4558746.067 158.878
9004 338173.045 4558933.545 162.600
9003 338307.471 4558903.267 161.679
9002 338232.709 4558748.963 158.893
9001 338164.910 4558653.822 156.975
7003 338010.281 4558817.218 160.331
7002 338096.349 4558721.353 152.066
7001 338132.014 4558746.512 158.137
6014 338306.823 4558938.278 162.380
6013 338281.586 4558995.239 162.956
6012 338224.892 4559066.070 159.884
6011 338216.356 4559006.194 159.088
6010 338221.994 4559024.563 159.037
6009 338236.949 4558983.086 162.380
6008 338200.056 4558905.795 155.953
6007 338201.219 4558986.614 158.432
6006 338219.101 4558921.714 161.869
6005 338344.862 4558980.268 163.519
6004 338336.602 4558824.951 159.821
6003 338101.906 4558670.392 157.209
6001 338289.120 4558840.904 160.674
4007 338176.917 4558877.386 155.047
4006 338170.950 4558838.536 154.559
4005 338137.168 4558793.710 159.041
4004 338078.525 4558885.708 161.504
4003 338092.864 4558863.750 161.034
4002 338160.722 4558832.465 159.642
4001 338158.165 4558893.675 161.626
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BASE X Y Z
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AQUESTES BASES HAN ESTAT REVISADES PER 
POSTERIOR ESTUDI DE COMPROVACIO DE CAMP, 
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PERFIL LONGITUDINAL CARRER JOAN FUSTER
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50










































VIALITAT EXISTENT ZONA INFLUENCIADA PER
NOVA ROTONDA
EIX CARRER
GUERA U DE LI O ST
P- 231, 52
EI X C AR RER

























LA NOVA SUPERFICIE VIARIA ES CONSTRUIRA PER APLICACIO DE LA SECCIO TIPUS TRANSVERSAL DE 
PROJECTE A PARTIR DE LA PLATAFORMA JA EXISTENT. TOT I AIXI ES PRESENTA EL PERFIL LONGITUDINAL 
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PERFIL LONGITUDINAL CARRER IGNASI IGLESIES
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
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PERFIL LONGITUDINAL INTERIOR ROTONDA
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/250 VERTICAL 1/25
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
EIX ANTIGA CA
RRETERA
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PERFILS TRANSVERSALS C/ JOAN FUSTER
DIN A1- 1/100
DIN A3- 1/200 PERFILS TRANSVERSALS C/ IGNASI IGLESIES
DIN A1- 1/100
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AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20














ESCALA DIN-A1  1/50



























AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20








8,50  2,50  ó  VAR.
VORERA DE FORMIGOCALÇADA COSTAT SUD
1.5%
ESCALA DIN-A1  1/50











AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20


























































h=6m. 150 W.VSAP (VEURE PLANTA)


























AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
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"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
AIGUA
ENLLUMENAT
DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA
ESCALA DIN-A1  1/25











































NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA DIN-A1  1/100
ESCALA DIN-A3  1/200




























ESCALA DIN-A1  1/5
ESCALA DIN-A3  1/10
ESCALA DIN-A1  1/5












AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20




















ESCALA DIN-A1  1/50



















































































1 5 5.3 2
154.99








































1 52 .0 2
15 1. 97
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OBRA DE FABRICA TIPUS CAIXO DE




COORDENADES PER A REPLANTEIG
PUNT X Y
E       338.101,849      4.558.746,040
G       338.108,325      4.558.737,675
































CAIXO. DEFINICIO GEOMETRIA I ARMAT. DETALLS
8.1
1 1 caixo
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
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FORMIGO DE NETEJA HM-20
8 Ø20
cercols Ø8 a 30
Ø20 a 20 Ø16 a 20








Ø20 a 20Ø20 a 30
8 Ø20







158 .34 1 58.4 3
15 8.29































1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92










1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93




1 58. 3 6













15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96






















































1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98




1 5 8.7 4






































15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1























15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63





























































































































15 2. 12 152.88






16 0.2 5160 .2 6











16 0.4 1 16 0.5 7











1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28































































15 9.4 6159 .47



































































































































































































































































































































































































































































































































15 9 .72 159. 84
159. 36
158. 79




1 59. 25158. 74
15 7 .83
















15 4.55 1 54 .67
15 4.9 4
15 5.3 9


















1 57. 9 8
1 57.4 9
































154. 4715 5.2 5
155.42
1 54 . 79154. 53
15 4.33
1 5 3.9 6
1 5 4.4 4
157. 28
157.68 15 7 .68





























































156 . 28 15 6. 50




















156. 571 56.5 2
1 56. 40
155 .12









1 56 .4 9
156 .54 156. 55
1 56 .62
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XARXA PLUVIALS EN PROJECTE 400 PP








   







   
   
   
D 
E 
   






C A R R E R      J O A N     F U S T E R








   









   








XARXA RESIDUALS EN PROJECTE 400 PVC
POU RESIDUALS EN PROJECTE i NUMERACIO
CONNEXIO XARXA RESIDUALS
POLIGON NORDEST EN PROJECTE













PERFIL LONGITUDINAL CARRER JOAN FUSTER
9.2Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
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DIN-A1 HOR. 1/500 VERTICAL 1/50




PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
detalls5
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL






I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
01632010 0 10 20
DIN-A1 HOR. 1/500 VERTICAL 1/50
longitudinals3
XARXA SANEJAMENT.
PERFIL LONGITUDINAL CARRER IGNASI IGLESIES
9.3DIN-A3 HOR. 1/1.000 VERTICAL 1/100 DESEMBRE 2006
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14
"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
PC 151
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER IGNASI IGLESIES
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50


























































1,50 % 1,50 %
R-2 R-3
1,00 %




























 Ø400 PVC  Ø400 PVC
detalls5
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
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ESCALA TITOL DEL PLANOL
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Pou de registre tipus F (circular)
Pou de salt amb tubs ovoides o circulars  Ø < 800
SECCIO B-B'









































































Pou de registre tipus D (circular)
per a tub circular   Ø < 800 
NOTA: tambe poden esser prefabricats
detalls5
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
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pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
ESCALA 1:20
Amb proteccio de formigo
DETALL 010109





















Espai  per especificar
Superficie gravada
dades normativa vigent (gravat no xapa)





Espai   nom del   fabricant
(gravat, no xapa)
















































Embornal sifonic  compacte de fosa
PLANTA
SECCIO
Marc i  reixa embornal
158 .34 1 58.4 3
15 8.29































1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92










1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93




1 58. 3 6













15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96






















































1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98




1 5 8.7 4






































15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1























15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63





























































































































15 2. 12 152.88






16 0.2 5160 .2 6











16 0.4 1 16 0.5 7











1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28































































15 9.4 6159 .47



































































































































































































































































































































































































































































































































15 9 .72 159. 84
159. 36
158. 79




1 59. 25158. 74
15 7 .83
















15 4.55 1 54 .67
15 4.9 4
15 5.3 9


















1 57. 9 8
1 57.4 9
































154. 4715 5.2 5
155.42
1 54 . 79154. 53
15 4.33
1 5 3.9 6
1 5 4.4 4
157. 28
157.68 15 7 .68





























































156 . 28 15 6. 50




















156. 571 56.5 2
1 56. 40
155 .12









1 56 .4 9
156 .54 156. 55
1 56 .62
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XARXA D'AIGUA EXISTENT A MANTENIR
SIMBOLOGIA
VALVULA EXISTENT
XARXA D'AIGUA EN PROJECTE
VALVULA EN PROJECTE
Ø 100 FC EXISTENT
CONNEXIO A XARXA EXISTENT
CANONADA EN PROJECTE Ø125 PEAD
BOCA DE REG EN PROJECTE
H
Ø 100 FC EXISTENT
Ø 100 FC EXISTENT
Ø 125 PEAD EXISTENT
Ø 500 FD EXISTENT
Ø 500 FD EXISTENT
Ø 100 FC EXISTENT
CONNEXIO A XARXA EXISTENT
BOCA DE REG EN PROJECTE
Ø 100 FC EXISTENT
HIDRANT EXISTENT
Ø150 PVC EXISTENT EN DESUS
SEQUIA EXISTENT EN DESUS
TAP CEC EN PROJECTE
xarxa d'aigua
VENTOSA EN PROJECTE
VALVULA DESCARREGA EN PROJECTE
DESCARREGA EN PROJECTE
ARQUETA-COMPTADOR
VARIANT Ø125 DE TRAM
ELIMINAT PER ROTONDA
VARIANT Ø500 FD DE TRAM
ELIMINAT PER ROTONDA
HIDRANT SOTERRAT EN PROJECTE
XARXA D'AIGUA EXISTENT EN DESUS
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DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
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de Ø 125 a  Ø 315
de  Ø 315 a  Ø 500
de  Ø 50 a  Ø 125




inferiors a 8 cm. compactat al  95% p.m.
Paviment
vorera
Reple amb material  purgat amb pedres
ESCALA 1:20
DETALL 010101

















1/2 Tub de proteccio
Ø 30 min.
1 Reple amb material purgat amb pedres
Calcada
Paviment
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Tub d'aigua Ø variable
1/2 Tub d'assentament
Ø 30 min.
















































































































TUB   Ø MAX.
60 125
Arrebossat i lliscat. Obra de
Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø   del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona no pot instal.lar-se dins d' aquesta arqueta
(*) Variable  Ø 60 - 100
Desguaç
Veure detall  020103




















































































































TUB   MIN.
TUB   MAX.
60 125
Obra de fabrica o 
formigo HM-20
Arrebossat i  lliscat




Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona nomes pot anar a la troneta tipus III
Veure detall  020103
Veure detall  020103
XARXA D'AIGUA. DETALLS
detalls3
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
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Espai   nom poblacio i
Organisme actuant
Espai  per especificar
dades normativa vigentNOR
MAT IVA V IG ENT








per a boca de reg
DETALL 030201

















Tapa i  marc de foneria




Paret de totxo arrebossat i  lliscat







Unitat de descarrega (purga)
SENSE ESCALA 
Valvula de comporta Ø 63 mm
Valvula antiretorn
Tuberia de desguas Ø 63mm
Xarxa de clavegueram
Tapa metal.lica circular del pou de
registre de la xarxa de clavegueres
Pou registre
Pou registre
 Colze de 90 i Ø 63mm
Assentament de formigo
 de 100 Kg/cm
Arqueta
Arqueta
 Colze de 90 i Ø 63 mm
Xarxa general d' aigua






















Totes les dimensions en mm.
Formigo HM-20
Presa Ø 100 normalitzada
Carret Ø 100 B/B PN-16




T derivacio Ø 100 B/B PN-16
Ø 100 B/B PN-16
Marc i  tapa foneria
158 .34 1 58.4 3
15 8.29































1 58. 3 9
158 .52
158 .61 158.7 1
158. 6 0
15 8.92










1 5 9.0 6
159 .02
158 . 93




1 58. 3 6













15 9. 1 1
1 5 9.0 4
158. 96






















































1 5 7. 8 8
15 7.75
1 57. 81
157. 89 1 57.8 5
1 57. 98




1 5 8.7 4






































15 7 .91 157 .94
15 7 .92
158 . 03 158 . 02
1 58.0 5
15 8. 0 8
158. 1 1























15 6 .8 1
1 57.0 7
157 .04
1 56.9 11 56. 8215 6 .75
156 .63





























































































































15 2. 12 152.88






16 0.2 5160 .2 6











16 0.4 1 16 0.5 7











1 60 .47 16 0. 38
16 0.3 3
1 60 .28































































15 9.4 6159 .47



































































































































































































































































































































































































































































































































15 9 .72 159. 84
159. 36
158. 79




1 59. 25158. 74
15 7 .83
















15 4.55 1 54 .67
15 4.9 4
15 5.3 9


















1 57. 9 8
1 57.4 9
































154. 4715 5.2 5
155.42
1 54 . 79154. 53
15 4.33
1 5 3.9 6
1 5 4.4 4
157. 28
157.68 15 7 .68





























































156 . 28 15 6. 50




















156. 571 56.5 2
1 56. 40
155 .12









1 56 .4 9
156 .54 156. 55
1 56 .62
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA DE REUS EN L'AMBIT DE LA UA 5.14







ET EXISTENT XR 668
SIMBOLOGIA
LINIA BT SOTERRADA EN PROJECTE
E.T. EXISTENT
E.T. EN PROJECTE
TORRE M.T. A RETIRAR
TRAÇAT SOTERRAT VARIANT
M.T. EN PROJECTE
TRAÇAT SOTERRAT M.T. EN PROJECTE
ET EXISTENT XR 309
SUBTITUCIO CEL.LA
CONVENCIONAL PER CEL.LA SF6
M.T. EN PROJECTE 2 AL-240
LINIA MT SOTERRADA EN PROJECTE
LINIA MT ó BT SOTERRADA EXISTENT
A XR 319
CABLEJAT AERI ACTUAL LA-56
EMPALMAMENTS
TERMORETRACTILS EN PROJECTE





LINIA AERIA B.T. ACTUAL A MANTENIR
SUBSTITUCIO P.F. PER HV 11/630
LINIA BT AERIA ACTUAL A
DESVIAR PER VARIANT
LINIA BT SOTERRADA ACTUAL
SUPOSADA A DESVIAR PER VARIANT

















LINIES AERIES ACTUALS A
DESVIAR PER VARIANT AERIA
LINIA BT AERIA EN PROJECTE
TORRE M.T. A RETIRAR
TRAM M.T. AERI A SOTERRAR PER VARIANT
TORRE EXISTENT ON INICIAR
CONVERSIO AERI-SOTERRAT
LINIA MT ó BT AERIA EXISTENT
EN PROJECTE
EXISTENT
TORRE EXISTENT ON INICIAR
CONVERSIO AERI-SOTERRAT
PAL EXISTENT EN ZONA VERDA QUE
S'APROFITA PER NOU TRAÇAT AERI
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inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera


















































inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera














































inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera






Rases sota vorera per a M.T. o B.T.


















inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.










Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.



















inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.










Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.



















Tub passamurs Ø 225 PE (exterior)
Nota : - Tot  l' interior de l' arqueta anira arrebossat  i  lliscat sense
deixar-hi  arestes ni  angles aguts.





Arqueta no registrable per a M.T





C.G.P.  (caixa general  de proteccio)
Tub de proteccio
Escomesa









Soport  prefabricat per C.G.P, 2 sortides i  caixa seccionament (indusrtial)
XARXA ELECTRICA. DETALLS
detalls3
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E.T. prefabricada aeria 1 trafo 1000 KVA.
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TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
NUMERACIO DE PUNT DE LLUM




LUMINARIA EN PROJECTE DE LES MATEIXES 
CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS
(mínim h=11m. 250w. VSAP)











2 LLUMINARIES EN PROJECTE
EN UNA SOLA COLUMNA
4x6mm2 EN PROJECTE
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL
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Tub polietile alta densitat,

















Detall  columna i  empotrament
en paviment
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base






































Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
tub coarrugat
Peça subjeccio al  cable
de material  no oxidable
Columna
de 35 mm2 per dins de
Placa de terres
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçaries
Grau de proteccio I P 44
Nivell  paviment acabat
Cable de coure
de 16mm2
Reomplert amb formigo HM-25
d'arid fi  un cop
Terminals de pressio
Born de terra
soldat a la portella
Formigo HM-25/P/20/IIa
Pern d'acer F-111
Detall  ancoratges de les columnes i  baculs
ESCALA 1:10
DETALL 020101
de columna i  baculs
Detalls fonaments i  ancoratges






















































































Cable NU de coure
1
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
circuits (una sola linia per a cada tub).
i  proteccio
Tubs de polietile alta 
Lamina de plastic d' avis
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual  al  de
densitat, doble paret Ø 110
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables




Cable NU de coure
Formigo HM-20
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual
al de circuits mes un de reserva.
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
DETALL 010101
a zona de vials
















marc PNL    120x120
Tapa de foneria    500x500x4
de 35 mm2
Cable NU de coure
Tubs de polietile alta 
densitat, doble paret o 110
Tub de polietile alta































segons tipus de lluminaria
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Formigo HM-25/P/20/IIa
Llumenera tancada (vegeu detall  030100)





Quadre de dimensions per a columnes

































































































































































12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
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Nota : Totes les dades d' aquest  planol   son orientatives i   no pressuposen l' exclusio de cap marca comercial

















































































































































































































































Vidre trempat pla o de forma
lleugerament corbada.
Junta d' estanqueitat
sera igual  o superior a IP-54
Compartiment auxiliar elèctric.
Part estructural
NOTA: Totes les dades d'aquest planol  son orientatives















(vegeu detall  020101)
Extrem a determinar
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ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "D" EN PROJECTE
4Ø110 EXISTENT
CAMBRA 319 "BRF" EXISTENT
PAL SOTERRAMENT LINIA EXISTENT
LINIA AERIA EXISTENT
CONNEXIO A FAÇANA EXISTENT
2Ø110 EN PROJECTE






ARQUETA TIPUS "H" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "D" EN PROJECTE
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
1Ø63
1Ø63
ARQUETA TIPUS "M" EN PROJECTE
telecomunicacions
detalls2
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00 00 00
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Per situar els tubs  Ø 63 i Ø 40 caldr4 calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 





al  95 % p.m.





























































Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 





al  95 % p.m.





































































al  95 % p.m.
Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 
zones de transit rodat.
En qualsevol  cas se seguira les normes de la Cia. Telefonica
ESCALA 1:10
COLZE DE DESVIAMENT A 45º
ESCALA 1:10












































































































































































Segons les necesitats de cada cas,




















































































Tac per a fixacio de regletes
TELECOMUNICACIONS. DETALLS
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CONNEXIO A XARXA EXISTENT
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"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
ESCALA 1:20
Rasa per a conduccio sota vial
DETALL 010100
1
inferiors a 8 cm, compactat al  95% p.m.













































inferiors a 8 cm, compactat al  95% p.m.























amb morter sense deixar arestes
ni angles aguts
Tot l' interior s' arrebossara i  lliscara
DETALL 010200
ESCALA 1:10
clau de pas. 





















XARXA DE GAS. DETALLS
2 detalls
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PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE. 
RESERVA 6 TUBS Ø160 PE FORMIGONATS
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Separacio de sentits (Doble linia continua)
Vora de la calçada (Linia discontinua)
Linia d'aturada
Separacio de carrils (Linia continua)
Vora de la calçada (Linia continua)
Senyalitzacio horitzontal. Linies de calçada
per v.m.  < 60Km/h.
DETALL 010100
Separacio de carrils (linia discontinua)
Linia d'aturada (Davant cediu el pas)
















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.
40




Zebrat en illetes V. M.  < 60 Km/h.
Circulacio en doble sentit
Circulacio en sentit unic (Convergent)












































Sup. 0,72 m2 Sup. 0,72 m2 Sup. 0,99 m2
De front De front 
Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m 2
De front A la dreta A l' esquerra
a la dreta i a l'esquerra
De front
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"CARRER DE JOAN FUSTER". REUS (BAIX CAMP)
DETALL 020100
P-1 . Interseccio amb prioritat
DETALL 020101
P-1a . Interseccio amb prioritat sobre




P-1b . Interseccio amb prioritat sobre
via a l' esquerra
DETALL 020104
P-1d . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per l' esquerra
DETALL 020103
P-1c . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per la dreta
DETALL 020105








P-20 . Pas per a vianants
DETALL 020123
P-25. Circulacio amb dos sentits
DETALL 020200
R-1  . Cediu el pas DETALL 020201
R-2 . Parada obligatoria
DETALL 020301
R-101  . Direccio prohibida
DETALL 020305
R-301  . Velocitat maxima 50
50
DETALL 020304







































exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
Vegeu detall  C
Vegeu detall  A




Detall constructiu. Senyal triangular
ESCALA 1:15
DETALL 020801
Detall constructiu. Senyal triangular invertida
Vegeu detall  A
Vegeu detall  C
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto






























Detall constructiu. Senyal circular
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto































Detall constructiu. Senyal  octogonal
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto




































Detall constructiu. Senyal  quadrada
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
Vegeu detall  A


















































































En formigo h=0.40 minim
En Formigo mes terra h=0.50 minim




P-13 . Situacio d'un pas 
per a vianants
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158. 56
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15 8 .5 8
15 8 .54
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FORA SECTOR. INCASOL (C/IGNASI IGLESIES)
FORA SECTOR. INCASOL (MAS DE LES ANIMES)
FORA SECTOR. SECTOR VEI NOROEST
FORA SECTOR. AJUNTAMENT DE REUS
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